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　2019年 1月 8日、本研究所は『ライ麦畑の反逆児』（Rebel in the Rye）
の特別試写会を行なった。この映画は、アメリカ文学、もしくは 20世紀
文学史上最も特異な作家と称されることのある J・D・サリンジャー（J. D. 
Salinger）の青年期の一端を描いたものであり、特にその唯一の長編小説




化されることになったようだ。ちなみにサリンジャーは 1919年 1月 1日に
誕生し、2010年 1月 27日、91年の長い生涯を終えている。














































































は、検閲や禁止の歴史でもあった。120 Banned Books: Censorship Histories of 
World Literature（2005年）によれば、件数でいえば、最も検閲が激しかっ
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